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галузях є окремі види діяльності, де жінки-керівники становлять 
більшість. Перелік цих галузей відтворює стереотипи щодо тра-
диційних видів діяльності жінок у домогосподарстві та громаді: 
освіта та догляд за дітьми, соціальна допомога (та діяльність 
профспілок), готелі, ресторани, роздрібна торгівля продуктами 
харчування та одягом, пошиття одягу, салони краси, туризм, 
мистецтво та відпочинок, контроль за коштами (облік та аудит). 
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На сучасному етапі розвитку лідерство є ефективним регу-
лятором управлінської діяльності та частиною самого процесу 
управління. В умовах, коли технології, інновації та геополітичні 
зміни прискорюють хід еволюції, змінюються вимоги до лідер-
ства в управлінні. Пріоритетного значення набувають такі ком-
петенції як, здатність креативно мислити і управляти часом, 
навички комунікації, керування проектами, командоутворення, 
володіння інструментами розробки сайтів, комп’ютерної гра-
фіки та відеомонтажу. Зазначені тенденції актуалізують досл-
ідження Soft skills в лідерстві. 
Метою дослідження є аналіз теоретичних засад Soft skills та 
емоційного інтелекту лідера в управлінській діяльності.  
Дослідження даної проблеми займалися такі вчені, як 
Вознюк О. М., Гура Т. В., Ковасик І. В., Костиря І. В., Несту-
ля С. І. та інші. 
У розвинених країнах сьогодні формується поняття м’яких 
навичок (soft skills). Як показують дослідження, «м’які» навички 
називають також універсальними або функціональними компе-
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тенціями, а факт володіння ними – функціональною грамот-
ністю (functionalliteracy). Зокрема компетенція це коло питань, з 
якими людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом, це 
результат опанування змістом, який виражається в готовності 
використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а також 
способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях для 
розвʼязання практичних і теоретичних задач.  
Як показують дослідження, існують різні переліки навичок, 
що відносяться до soft skills. Зокрема, інститут Макса Планка в 
Мюнхені виділяє 4 групи soft skills, які є особливо важливими у 
сучасному суспільстві – це особистісна динаміка (почуття відпо-
відальності, прагнення до досягнень, впевненість в собі, висока 
мотивація), область міжособистісних відносин (контактність, 
об’єктивна самооцінка, співчуття та співпереживання іншим 
людям), прагнення до успіху (самовіддача, мотивація до підтри-
мання статусу, схильність до систематизації, ініціативність), 
витривалість (стійкість до критики, стійкість до невдач, пози-
тивна емоційна установка, твердість життєвої позиції, задово-
лення роботою) [1]. 
Як бачимо, сталого переліку, як і класифікації soft skills, не 
існує. Оскільки, зрозуміло, що для різних видів діяльності 
пріоритетними є різні види soft skills. 
Щодо лідерства в управлінні, поділяємо точку зору, що для 
успіху необхідно мати: 
 уміння вирішувати складні проблеми; 
 контекстне мислення – уміння обробляти головні дані, 
виокремлюючи їх з масиву загальної інформації; 
 уміння налагоджувати міжособистісні контакти – навички 
ефективної комунікації, ефективного слухання, ведення перего-
ворів, емоційний інтелект та ін.; 
 уміння прогнозувати, гнучкість, швидка адаптація до змін. 
Ефективність лідерства значною мірою визначається не 
тільки когнітивною складовою, а також вміннями застосовувати 
емоції. Емоційний інтелект є сучасним інструментом ефектив-
ного управління, що дозволяє лідеру надихати послідовників та 
здійснювати ефективну управлінську діяльність. Крім того, 
емоційні та особистісні компетенції є двома основними факто-
рами, які, як доведено, безпосередньо пов’язані із продуктив-
ністю (результативністю) в робочих умовах, що робить їх іден-
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тифікацію та аналіз необхідними для ефективного лідерства, так 
само як і зростаючий розвиток людського капіталу організації. 
Успішна реалізація лідерства в управлінні передбачає розу-
міння мети діяльності підприємства, оволодіння пріоритетними 
видами soft skillsт та наявність високого рівня емоційного 
інтелекту, що дозволить забезпечити успіх всієї компанії. 
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Актуальність дослідження гендерних аспектів лідерства 
зумовлене існуючим протиріччями між лідерською поведінкою 
чоловіка та жінки. Лідерство та його роль в цивілізаційних 
процесах належить до традиційних предметів наукового аналізу.  
Метою дослідження є аналіз та оцінка гендерних аспектів 
лідерства в сфері управління. 
Гендерний аспект лідерства вивчали такі вчені як Е. Гідденс, 
Дж. Боумен, С. Суттон, Б. Гутек та інші. 
Лідерство вважається основним елементом для успішної 
діяльності будь-якої робочої структури. Ефективний лідер є 
сполучною ланкою між працівниками і їх завданнями: він 
направляє співробітників на досягнення максимального резуль-
тату. Таким чином, діяльність всієї організаційної структури 
безпосередньо залежить від ефективності дій лідера. 
Крім того, в середині 1990-х років дослідження показали, що 
володіння навичками комунікації, пов'язаної з виконанням 
